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 Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kemampuan membaca anak RA 
Ath-Thohiriyyah Jaten,Tahun Ajaran 2011/2012. Membaca merupakan bidang 
pengembangan bahasa yang harus dikembangkan di RA, pembelajaran membaca 
harus diajarkan sejak dini karena agar nanti di pendidikan SD bisa berlatih 
membaca dengan lancar. Peningkatan kemampuan membaca anak bisa dilakukan 
dengan permainan kartu kata bergambar. 
 Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Subyek penelitian ini 
adalah guru dan  anak didik kelompok B di RA Ath-Thohiriyyah Jaten tahun 
ajaran 2011/2012. Jumlah anak yang diteliti 30, yang terdiri 12 laki-laki dan 18 
perempuan. Penelitian ini bekerjasama dengan kepala sekolah dan guru kelompok 
B. Data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan pembelajaran membaca 
anak melalui permainan kartu kata bergambar pada prasiklus 47.1%, siklus I 
(pertemuan 1) 56.5 %, (pertemuan 2 )56.8%, Siklus II (pertemuan 1) 81.5%, 
(pertemuan 2)89.53  %. 
 









  Motto 
 
 ﻢﻠﺴﻣ ﻞآ ﻰﻠﻋﺔﺿ ىﺮﻓ ﻢﻌﻟا ﺐﻠﻃ
 ﺔﻤﻠﺴﻣو )ﺮﺒﻟ اﺪﺒﻋ ﻦﺑ ا ﻩاور( 
 
“Mencari ilmu itu adalah wajib bagi muslim laki-laki dan muslim 
















? Buat Ibuku tercinta yang ada di Blora yang saya cintai. 
? Buat suamiku dan anakku azzam yang selalu aku sayangi.  
? Buat mertuaku yang selalu mendukungku. 
? Buat Ibu guru RA Ath-Thohiriyyah yang saya hormati dan saya banggakan. 
? Teman-teman seperjuangan di UMS kampus IV Karanganyar angkatan 2009. 
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